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 Strategi komunikasi dibutuhkan sebagai bentuk perencanaan 
penyampaian pesan kepada audiens. Tahapan strategi komunikasi memungkinkan 
dibuat secara rinci dan melalui proses riset sehingga dapat mencapai tujuan yang 
diharapkan. Hal tersebut juga diaplikasikan pada media sosial, fokus pada 
penelitian ini adalah tahapan strategi komunikasi yang digunakan pada media 
sosial Instagram. Tahapan strategi komunikasi meliputi, menetapkan 
komunikator, menetapkan target sasaran, dan analisis kebutuhan khalayak, teknik 
menyusun pesan, memilih media komunikasi, produksi media, penyebarluasan 
media komunikasi, menganalisis efek komunikasi, memobilisasi kelompok 
berpengaruh, penetapan rencana anggaran, penyusunan jadwal kegiatan, 
penetapan tim kerja, evaluasi dan audit komunikasi.  
 Libscoot (Liberates Scooter) merupakan salah satu media di Yogyakarta 
yang secara khusus membahas segala hal terkait dengan kendaraan Vespa atau 
skuter. Libscoot memanfaatkan media sosial Instagram sebagai saluran 
komunikasinya dengan audiens yang sebagian besar merupakan pegiat Vespa. 
Strategi komunikasi melalui media sosial Instagram digunakan Libscoot agar 
komunikasi dan informasi yang disalurkan tepat sasaran dan maksimal mengingat 
banyaknya pegiat atau komunitas Vespa yang menggunakan media sosial 
Instagram.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan strategi 
komunikasi Libscoot dalam memberikan informasi kendaraan Vespa kepada 
audiens melalui Instagram. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi komunikasi Libscoot 
memberikan informasi kendaraan Vespa melalui media sosial Instagram. Libscoot 
menggunakan konten-konten yang dikategorisasi dan dibalut dengan interaksi 
yang memungkinkan audiens agar dapat tertarik untuk mengulik informasi 
kendaraan Vespa. Tahapan strategi komunikasi yang digunakan berbasis dari riset 
yang dilakukan oleh Libscoot sehingga pesan yang disampaikan bersifat 
informatif dan tepat pada sasaran.  
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